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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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MINISTERIO DE ESTADO.—Anuncia que el Gobierno austro-húngaro
a decretado el bloqueo de las costas de Montenegro.—Id. que el go
bierno danés para mantener su neutralidad ha decidido cerrar por
medio de minas las aguas territoriales de Dinamarca en el Sund y en
el eran y el Pequeño Belt.—Id. que el Gobierno de Alemania ha co
municado haber colocado minas en todos los sitios donde las escua
dras enemigas puedan atacar a la alemana y en los puertos donde
puedan efectuarse embarques y desembarques de tropa.—Anuncia
que por el Gobierno alemán se ha publicado una declaración de con
trabando de guerra muy extensa. comprendiendo todo lo que directa
o indirectamente puede ser utilizado para la guerra.—Seliala como
peligroso en alto grado la navegación, en mar libre, en el mar del
Norte, por haber sido colocadas en dicha1 aguas minas de contacto.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. .I. Carro.—Resuel
ve instancia del íd. íd. D. A. Espinosa.—Destino a varios alféreces
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
•E1 Embajador de S. M. en Viena_ comunica a este Mi
nisterio que el Gobierno austro-húngaro ha decretado
el oloqueo de las costas de Montenegro, a partir del
día 10 del actual.
Lo que se hace público para conocimiento general. -
Madrid 10 de agosto de 1914.--El Subsecretario, E. Ferraz.
Según comunica a este Departamento el Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de Dinamarca,
01 Gobierno danés, para mantener su neutralidad, tener
a distancia de sus costas y aguas territoriales las opera
riones militares y conservar; las comunicaciones entre
las diferentes partes del Reino, ha decidido cerrar por
medio de minas las aguas territoriales de Dinamarca en
Sund y en el Gran y el Pequeño Belt.
Madrid 10 de agosto de 1914. ---- El Subsecretario,
E.Ferraz.
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Por el Ministerio de Negocios nxtranjeros de Alema
nia, se ha comunicado al Embajador de S. M. en Berlín
de íd.—Concede licencia a un contramaestre.—Destino a un marine
ro,—Id. al Comte. de Ingenieros D. A. Cal.—Adjudica tres lotes de
material inútil.—Dispone se adquieran en Londres 2.725 litros de
aceite.
SERVICIOS AUXILIARES—Concede licencia al escribiente:de 1.a D. L.
Alvarez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dispone se cumpla lo dispuesto
en R. O. de Gobernación de 13 de julio último.
INTENDENCIA GENERAL.—Decide a favor de la S. E. de C. N. recurso
de alzada.—Destino al personal del cuerpo AdministrativO.—Dispone
nueva constitución de los negociados de la Intendencia general.--
Desestima expediente referente a concesión de un crédito.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al subinspector de 2." D. J. Redoni
do.—Destino al primer médico D. S. Zapico.—Concede permuta de
destinos a dos médicos.—Id. íd. a dos subayudantes.—Id. Id. a cua
tro practicantes.—Díspone que los gastos y pedidos del centro esta
dístico necesitan autorización previa y conformidad del Inspector ge
neral.
1
que han sido colocadas minas en todos los sitios, donde
las escuadras enemigas puedan atacar a la alemana, y en
los puertos donde puedan efectuarse embarques o des
embarques de tropas.
Madrid 11 de agosto de 1914. -- El Subsecretario,
E. Ferraz.
El Embajador de S. M. en Berlín, comunica por telé
grafo que por el Gobierno imperial se ha publicado una
declaración de contrabando de guerra muy extensa,
comprendiendo todo lo que directa o indirectamente
puede ser utilizado para la guerra.
Madrid 11 de agosto de 1914. El Subsecretario,
E. Ferraz.
Noticias oficiales recibidas en este Departamento se
señalan, como peligrosa en alto grado, la navegación en
mar libre, en el mar del Norte, por haber sido colocadas
en dichas aguas minas de contacto.
Madrid 12 de agosto de 1914. El Subsecretario,
E. Ferraz.
(De la Gaceta del 14 actual).
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Juan Carro
y Andrés, embarque en el cañónero Infanta Isabel.
De leal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocicimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Alvaro Espinosa de
los Mónteros y Bermejillo, en súplica de que se
le conceda un mes de prórroga a la licencia que
para asuntos particulares le fué otorgada por real
orden de 11 de mayo último, y debiendo pasar la
revista administrativa que corresponda, en esta
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 25 del vigente reglamento
de licencias, en consonancia con el 16 del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1
de Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien .disponer que los alféreces de navío que a con
tinuación se expresan, cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a los que se in
dican.
De real orden, comunicada pór Sr. el Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clrid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Comandante general del apostadero de' Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra do Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
NOMBRES DESTINO QUE DESEMPEÑAN
D. Luis Sánchez-Barcáiztegui y Ge-1
reda Licencia.
Francisco Regalado Rodríguez... España
» Ubaldo Montojo y Méndez de San
Julián. Recalde.
• qi
DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Reina Regente.
Idem.
Idem.
omum~11.
Madrid 13 de agosto de 1914. —El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arella-no.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer Contramaestre de la Armada D. Victoriano
López Pita, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien concederle dos meses de prórro
ga con medio sueldo, a la licencia que por enfermo
le fué concedida por real orden de 20 de marzo del
año actual, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
16 del vigente reglamento de licencias tempo
rales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
EX3M0. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de 2.a del depósito de ese
arsenal Jesús Zubildia y Bilbao, sea pasaportado
para el Museo Naval, en concepto de agregado, a
continuar sus servicios.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Ahrina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
itoaibrar profesor de la clase de máquinasde vapor,
hldráulicas, de aire comprimido y de combustión
interna en la Escuela Naval Militar, al comandante
de Ingenieros navales D. Alfredo Cal y Díaz, cuyo
jefe deberá pasar en su nuevo destino la revista
del próximo mes de septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en este arsenal el 15 de junio último para la
enajenación de tres lotes de material inútil, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor central e Intendencia ge
wral, se ha servido adjudicar el primero a don
Pedro Redondo Camacho en tres 1«nil quinientas
cincuenta y cinco pesetas cincuenta y cinco cén
timos, y el tercero a D. Francisco Linares Buforn,
en seiscientas treinta pesetas veinte céntimos;
quedando desierto el segundo de dichos lotes.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde aV. E. mu
chos años.—Madrid 4 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Vista la carta oficial núm. 392, de 24 del mes úl
timo, con la que eleva a este Ministerio la Jefatura
del arsenal de Ferro' dos pedidos de la 1.a Sección
del almacén general de 2.325 y 400 litros de aceite
Rimmer Brothers con destino al acorazado España
y torpedero núm. 4, respectivamente, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se adquiera por
la Comisión de Marina en Europa la expresada subs
tancia, concediéndose con cargo al concepto 4' Agua
da y lubrificantes del cap. 7.° artículo único del
vi
gente presupuesto, un crédito de quinientas
tiocho. pesetas para pago del segundo pedido, toda
vez que el arsenal de Ferro' tiene comprometido el
correspondiente al primero de los enumerados.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 5 de agosto de 1914
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
•-■••••.--
Sentidos aindliat(es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el escribiente de 1•a clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Leopoldo
Alvarez Cuevas, y visto el resultado de reconoci
miento facultativo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuet -
do con lo propuesto por esa Jefatura,•ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo,
quedando asignado a esta Corte para el percibo de
los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
,Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pescamarítima
Tripulantes de buques mercantes
Circular.—Publica la Gacela 4- Madrid corres
pondiente al 14 del mes último una .?'eal orden
del Ministerio do la Gobervación, fecha 13, de
clarando obligatoria la vagunación y revacuna -
ción de los tripulantes de los barcos mercantes es
pañoles y dictando las debidas instrucciones para
su más exacto cumplimiento; y considerando quo
tan acertadas medidas higiénicas, llevadas debida
mente a la. práctica, evitarán el peligro constItitto
del contagio y propqgación de la viruela ejtle-S
gente de mar que (onstituye la dotacioiy3s:
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buques de nuestra Marina mercante, así como en
tre los pasajeros que viajen en ellos, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por los Capi
tanes de puerto del litoral, se dé el más puntual y
exacto cumplimiento a lo prevenido en la yeferida
Peal orden del Ministerio de la Gobernación, espe -
cialmente a lo que establecen sus artículos segun
do y cuarto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. S. a los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. S. muchos años.—M
drid 11 de agusto de 1914.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres, Comandantes de Marina de las provincias.
Intendencia general
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien decidir a favor de la S. E.
de C. N. el recurso de alzada que interpuso en 11
de mayo último contra acuerdo de esa Comisión
respecto a fragua y yunque para el torpedero Bus
tamante.
re real orden lo digo a V. E. como resultado de
su escrito núm. 802, de 6 de junio último.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de agosto
de 1914..
111IRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Delegado en Cartagena de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Car
tagena.
-...-,•■■••■••■•111ZDP■1
Organización
Excmo. Sr.: El reglamento para el régimen in
terior del Ministerio de Marina aprobado por real
Orden de 28 de abril de 1899 determinó en el capí
tulo 5.°, art.° 18, que los asuntos a despachar por
la Intendencia general se distribuyeran en tres Ne
gociados, que se denominaban: 1.° de Contabilidad
del Material; 2.° de Contabilidad del Personal;
y 3." de Personal. En virtud pues de dicha dispo
sición y de lo prevenido en la real orden de 11 de
agosto de 1905, para dejar bien deslindadas las
funciones de aquellos Negociados, con .el fin de
trftvilar posibles confusiones en la tramitación de151, f ien tes y teniendo en cuenta los cambios de
1LfA%a?,
organización que sufrieron con posterioridad los:
servicios de las oficinas centrales, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado disponer que los Negocia
dos de 1 I Intendncia general, queden constituilos,
del siguiente modo:
NEGOCIADO 1.°
Material
Contratos y sus incidencias.=Expedientes de adquisi
sición de efectos para los establecimientos de la Armada
y gastos de material de todas clases.----Cuentas de viveros,
medicinas y combustible.—Inventario general del ma
terial de la Marina.
NEGOCIADO 2.°
Presupuestos y personal Administrativo
Preparación, redacción e incidencias del presupuesto
de la Armada.—Cuenta de los créditos comprendidos en'
.el mismo.—Expedientes de ejercicios cerrados y créditos
supletorios o extraordinarios.—Personal de los cuerpos
Administrativo y de Guardaalmacenes y agentes subal
ternos del orden económico.
NEGOCIADO 3.°
Haberes del personal
Expedientes de haberes activos y pasivos del personal
al servicio de la Armada.—Contabilidad de enganchados.
Registro de las disposiciones relativas a devengos ciei
personal a asignaciones del moteríol de la Marina.
Siendo asimismo la voluntad de S. NI., que di,
conformidad con lo prevenido en la vigente ley do
Plantillas, se asigne la Jefatura del primer Nego
ciado al empleo de subintendente, y al de comisarick
de 1.a clase las de los dos restantes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muche3
años. Madrid 13 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Con motivo del fallecimiento del
subintendente de la Armada D. Emilio Bozzo y
del Espino, que desempeñaba la Ordenación del
apostadero de Cartagena, y de la distribución de
servicios entre los Negociados da la Intendencia
general determinada por real orden de esta fecha,
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien nombrar
Ordenador de dicho apostadero al subintendente
D. Antonio Sánchez Dulce; Jefe interino y Auxi
liar del primer Negociado, «Material», de la refe
rida Intendencia al comisario de 1.a clase don
José Carpio y Castaño y comisario D. Eduardo
Urdapilleta Carballeda, respectivamente; Jefe y
Auxiliar del Negociado 2.° de la misma Intenden
cia, «Presupuestos y personal Administrativa>, al
comisario de 1.a clase D. Fernando de Lanuza
liudo y comisario D. José Sabater Rodríguez; Jefe
y Auxiliar del tercer Negociado, «Haberes del per
sonal, al comisario de 1 •a D. José González de
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Quevedo Zumel 3 comisario D. José Gutiérrez So
to; Secretario de la Intendencia general, en relevo
del comisario D. José Lescura, al comisario don
Adolfo Calenti Romero, y Jefe del Negociado de
Comprob9ción interventora do gastos de este Mis
nisterio, en la vacante del jefe anterior, al comisa
rio D. Cecino de Lora y Ristori.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Iiitendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la dorte.
Sr,Mmirante Jefe del Estado Mayor central.
Contabilidad
Excmo. Si'.: Visto el expediente incoado a conse
cuencia de comunicación del Coronel Jefe del se
gundo regimiento de Infantería de Marina, en so
licitud de que se autorice la formación de liquida
ción do ejercicios cerrados del importe de la grati
ficación de caballo correspondiente al ayudante
del nrimer batallón de dicho regimiento en los
años 1911-y 1912, con objeto de reintegrar al fondo
(le entretenimiento general que lo anticipó en vir
tud de lo dispuesto por real orden de 10 de mayo
(10 1911 (D. 0..núm. 105, pág. 687), S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Intgndencia general, ha tenido a bien negar la
autorización que se solita, tanto. por no haberse
cumplido lo dispu3sto en la regla 20a de la real or
den de 20 de mayo de 1907 (D. 0. núm. 112, pági
na 633) ni haber entendido la citada Intendencia
general en el expediente cuando se dispuso el gastos
cuanto porque disponiendo la real orden de 25 de
enero de 1911 (D. O. núm. 21, pág. 98), originaria de
él, que oportunamente se incluiría en presupuesto
el crédito• necesario, no debió verificarse gasto al
guno hasta hallarse concedido el crédito conforme
a lo dispuesto' en el artículo 39 de la ley de Conta
bilidad de Hacienda pública y real orden del Mi
nisterio de Hacienda de 13 de julio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos
años. Madrid 13 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el subinspector de 2.a clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Juan Redondo
y Godino, cese en la situación de excedencia en quo
se halla y quede agregado a la Jefatura de serví
-
cios 'sanitarios de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 14 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general del cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo al
Comandante general del apostadero de Cartagena
lo que sigue:
:Disponga y. E. que al desembarcar del cañone
ro Marqués de la Victoria el primer médico Zapi
co, se presente con toda urgencia en su destino del
apostadero de Cádiz.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armad;.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los segun
dos médicos D. Salvador Clavijo y Clavijo, embar
cado en el crucero Princesa de Asturias, y don
Adolfo Derqui Campo, en el transportetde guerra
Almirante Lobo, en súplica de permuta de sus res
pectivos destinos, S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios Sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien acepta' la.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armad t.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comanda-qte general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•■••••■■•••••■
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los subayu
dantes de 2.a ciase del cuerpo de Practicantes d3 la
Armada D. Manuel de los Reyes García, practi
cante mayor de la enfermería del arsenal de Fe
rro!, y D. Cecilio Díaz Rodríguez, nombrado para
igual destino del arsenal de la Carraca por real
orden de 23 (16 julio último (D. O. núm. 163) en
súplica de permuta de sus respectivos destinos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner sean aceptadas, y que el subayudante Reyes
sea pasaportado para el apostadero de Cádiz, y el
Díaz Rodríguez se encargue de su cometido en el
arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Itadrid
13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los prime
ros practicantes de la Armada D. Lázaro Torres o
Iriarte, de la Sección de Ferrol, y D . Francisco
Madrid Martos, de la de Cartagena, en súplica de
permuta de sus respectivas secciones, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien aceptarlas y disponer que el Torres
Iriarte, sea pasaportado para Cartagena.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
(te Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los prime
ros practicantes de la Armada D. Feliciano Rico
Fernández, de la Sección de Cádiz, y D. n'a' neisco
Cía Martel, de la de Ferrol, en súplica de permuta
de sus respectivas secciones, S. M. el Rey (g. D,
ha tenido a bien disponer sea aceptado dicho cam
bio de secciones, siendo el Rico Fernández pasa,
portado para Ferrol, y Cía Martel para Clpliz.
De real orden, comunicada por el Sr.MiDistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 1\flos.--
NIadrid 13 de agosto de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor cen,ut,
El Marqués de Avellano,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Fierra
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Inspector
general del cuerpo de Sanidad de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que siendo el Centro Estadístico sanitario de
la misma, dependencia inmediata de dicha iñspec
ción general, según preceptúa el real decreto de 28
de septiembre de 1910, que lo ha creado, todo gas
to o pedido que se haga con cargo a la cantidad
consignada en presupuesto para ese Centro, nece
sita previa autorización del mencionado oficial ge
neral, quien, además, pondrá necesariamente su
conforme a todo pedido o gasto que se abone por
dicha consignación.
De real orden, comunicada por el Sr. i\inistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociibiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos •años.—Ma
drid 13 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la, Armada
Sr. Inspector general del cuerpo de Sanidad de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
1111p. del Minbittc ro de Marina
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